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PERE ARMENGOU i TORRA 
ARQUITECTE, MEMBRE FUNDADOR 
DEL GATCPAC 
Joaquim Garcia i Comas 
Fill d'una familia manresana, es trasliada a Barcelona per estudiar arquitec- 
tura, entrant en contacte amb l'avantguarda cultural dels anys vint, a través 
de l'escola d'arquitectura de Barcelona, el Cercle Artístic St. Lluc i del tre- 
ball al despatx de l'arquitecte Francesc Folguera i Grassi. 
És soci-fundador del Grup d'Arquitectes i Tecnics Catalans per al Progrés de 
I'Arquitectura Contemporania (G.A.T.C.P.A.C.), que és el gmp capdavanter 
de l'avantguarda racionalista a to t  I'Estat. 
Juntament amb en Torres i Clavé s'encarregaren de les edicions de la revista 
d'arquitectura AC. 
Amb aquest bagatge Pere Armengou és contractat com arquitecte municipal 
de 1'Ajuntament de Manresa durant l'etapa republicana i per St. Fmitós fins 
que es jubila. 
Com a arquitecte municipal, desenrotlla alguns projectes, molts dels quals no 
s'aniben a construir. Altres com l'escola "La Renaixenca" és un llegat 
cultural per Manresa de l'arquitectura racional dels primers anys trenta. "La 
Renaixenca" representa el compromis amb un Ilenguatge, hereu dels propb- 
sits de Le Corbusier: Finestra allargada, simplicitat en el volum, l'ús de la 
coberta plana, importancia de l'assolellament, la composició de la planta 
sense seguir cap esquema prefixat, . . . 
P. Armengou, com tants d'altres torna de I'exili, aixo li representa sotmetre's 
a un regim polític i conseqüentrnent a unes actituds culturais alienes a les 
que fins aleshores havia conreuat. 
Cinquanta anys després de la construcció de "la Renaixenca", I'autor fa unes 
reflexions sobre l'obra, el periode d'aprenentatge, les diferents ctapes viscu. 
des com arquitecte municipal durant la segona república espanyola, el pia 
d'urbanisme de 1933 de Manresa, . . . 
si6 per buscar el cotxe que rnés l i  I'art florentí, sobretot. De manera 
- Que recorda d'en Francesc 
Folguera? convenia. Aprofundia rnolt en tot. que hi ha una versió que jo vaig Vaia estar-hi auatre anys amb ell. contribuir a delinear la casa de 
Era un gran rnestre, rnolt bon \iaig entrar-hi quan comencava Sant Jordi cornpletament florenti- 
amic, U n  heme simpatiquíssim, el projecte de la casa de Sant Jordi na. Un dia, pero, va venir -qUan 
que no l i  dolia. malgrat la feina del carrer de Casp, de manera que teníem els planols ja delineats en 
que tenia, posar-se a conversar va anar rnolt bé perque vaig paper tela, en paper blau, que cos- 
sobre el treball que havíem de fer, viure el projecte d'una obra irnpor- taven molt de delinear i un cop 
parlar d'arquitectura, d'art, de tant sencera, des dels fonaments, s'havia fet la facana florentina- 
tot. . . perque era un borne que és a dir des del projecte, perque jo va dir: 
aprofundia molt en totes les coses, havia delineat un projecte cornple- - "canviern totalrnent". Així, 
llegia i feia venir llibres tecnics tament florentí. Folguera, junta- de cop. Va comencar a remenar 
estrangers. Recordo que quan ment arnb Rafols, Bonet, el primer unscroquis i va sortir l'actual. 
volia comprar-se un cotxe va Duran i Reynals, Puig Boada eren Va tenir moltes dificultats 
importar llibres ' d'Alernanya, de la colla que els anomenaven d'aprovació per part de I'Ajunta- 
d'EE.UU. sobre el motor d'explo- "els tendres", tots admirats de ment, malgrat que a I'Ajuntarnent 
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ments vivia en I'ambient del 
GATCPAC; vaig creure que era el 
moment per fer un assaig sobre 
edificació oberta, no en el sentit 
de la ciutat-jardí tal com es creia. 
Em sembla que a I'informe consta 
la supressió d'aquella ciutat-jardí 
que ern semblava, en aquel1 mo- 
ment, totalment anacrónica. Vaig 
proposar que es repensés la ciutat- 
jardí, després que s'introduís, en 
una zona alrnenys, una edificació 
de tipus obert. Aixo va caure com 
una galleda d'aigua freda, no es 
va entendre bé. També hi havia 
una impaciencia per aprovar el pla 
que portava un retard de 3 anys. 
Aquest va ser el motiu principal 
perque no es modifiqués el pla 
t a l  corn recomanava a I'inforrne, 
i va aprovar-se encara que coix 
perque l i  va mancar un tramit. 
Hi va haver un assumpte a Manre- 
sa, un plet entre dos vei'ns sobre 
una fondaria edificable, I'Ajunta- 
ment va concedir la llicencia 
basant-se en el pla aprovat, i va 
perdre el contenciós perque a 
I'expedient de 1933 hi faltava 
un tramit que em sembla que 
era I'aprovació de la Direcció 
General de Sanitat a Madrid. El 
propietari va haver de retallar la 
caca ja que el pla no estava cor- 
rectament agrovat. 
- Que opina de I'obertura del 
carrer Alfons XII? 
D'aixo n'he de dir només una 
cosa, quan vaig entrar a I'Ajunta- 
rnent n'era contrari. A m i  m'ho 
va consultar en Farreras Durán, 
el qual després, va ser president 
del Parlarnent, que ara és a Mexic. 
Llavors vivia a l  carrer Urgell, ens 
varem veure un dia i vam valorar 
les repercussions de I'obertura, 
coincidint que era un recurs 
artificial que destruia un  dels ra- 
cons bonics de Manresa. 
No obstant com que ho tenia 
previst I'ajuntament Glontardit, 
anava seguint el seu tramit. A mi  
I'Ajuritament em va demanar de 
valorar I'obertura i I'afectació de 
la casa d'en Sentó. El propietari 
estava disgustadíssim, com és na- 
tural, encara que fos per interes 
propi i potser perque tenia prou 
sensibilitat per veure que s'anava 
a fer un disbarat. Total, que 
després de visitar la casa i en lloc 
de fer la valoració, vaig parlar amb 
I'alcalde i li vaig dir: 
-"Jo sóc contrari cornpleta- 
ment a que s'obri aquest carrer, 
anem a fer la destrucció d'un 
dels pocs punts bonics que que- 
den de la Manresa antiga. Es 
perdra I'encant del Born, i la 
temperatura agradable es per- 
dra amb la circulació de vehi- 
- Al 1934, consrrueix I'escola 
Renaixenqa. Per quines raons 
I'encarreguen a un membre del 
GA TCPAC? 
De la construcció de I'escola ja 
me'n van parlar quan van propo- 
sar-me la feina d'arquitecte muni- 
cipal. A l  cap de poc temps em van 
ensenyar el solar, em va agradar, 
em proposaren la idea elemental 
que tenien de construir-la a tres 
facanes, a mi  no em va semblar 
bé. Tirar I'edifici enrera, deixar la 
cles". part assolellada davant, guanyar 
L'Ajuntament no sé s i  va pren- 
dre un acord o un altre, pero va 
abandonar el projecte, proposta 
que no va trobar cap oposició se- 
riosa a I'Ajuntament, es va treure 
la il.lusió ben aviat i va quedar 
arxivat i no se'n va parlar més. 
cota, no provocar ombres amb 
I'edificació, evitar el contacte amb 
el tren, rectificar la irregularitat 
notable del darrera. c s  a dir, 
imposo una idea que encara em 
sembla vigent. L'Ajuntament ho 
va comprendre de seguida. 
La sorpresa meva va ser gran en 
veure'l comentar, un cop fet i - S'inspira en algun model ja 
vist els inconvenients. Llavors con- construit per fer la Renaixen- 
firmaren la raó que teníem: per ca? Va usar nous mdtodes cons- 
veure des del Born la  torre de tructius? 
Santa Caterina, no valia la pena de 
fer la destrossa que es va dur a 
terme. 
1 Cronologia birica: 
Neix a Manresa el 10 de maig de 
1905. 
Rep els coneixements basics a 
les Escoles Cristianes de Manresa. 
A mi  em va servir el juny c 
1931 quan amb un ex-compan 
que era pintor vaig fer un viat( 
ríode executa diversos pro- 
jectes urbans: el cobriment 
del torrent de Sant Ignasi; la 
construcció de les piscines 
municipals; projecte d'un 
rnercat al passeig; projecte 
caserna guardia civil. 
1932-1 980. Arquitecte municipal 1928. Comenca a treballar a I'estu- de Sant Fruitós de Bages, di de I'arquitecte barceloni 
Francesc Folguera, fins el 1932-33. Projecte d'unes es- 
1932. coles al bosquet de Sant Fruitós. 
1929. És coautor juntament amb 1932. Portada d'aigues a 
el seu company de curs Pe- Sant Fruitós de la cequia 
rales, d'un club d'esports de Manresa. 
que s'exposa a les Galeries 1938. El mobilitzen per 
Dalrnau i on hi participen anar a la guerra. 
tots els futurs membres del 1939-40. Es refugia a Franca 
G ATCPAC. 1941-1980. Torna a treballar, té 
1930. Acaba els cursos d'arquitec- estudi a Barcelona, continua 
tura. com arquitecte municipal a 
1931. Es funda el GATCPAC. In- Sant Fruitós de Bages, tre- 
gressa com a soci director. balla en obres d'iniciativa 
privada a Sitges, a Laborato- 1932. 22 de marc. Es llicencia ris Esteve (Barcelona) i La- 
corn a arquitecte. boratoris Almirall (Sant An- 
1932-1934. Arquitecte municipal dreu de la Barca). Fets en 
contractat per I'Ajuntament col.laboració. 
de Manresa. En aquest pe- 
t 
1980. Es jubila. 
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a Franca i Alemanya. Veient 
teatre, opera, cine surrealista, 
exposicions. . . 
Varem anar a París, Sttutgard, 
Frankfurt, Berlin, vam visitar la 
Bauhaus, els barris de blocs a l  vol- 
tant de Berlin, Siedlungs i, amb 
tot aquest bagatge va sortir la 
Renaixenca. Com veig la Renai- 
xenqa ara? Doncs hi veig la i!.lusió 
de Ilavors, ara hi veig moltes im- 
madureses també, la veritat. 
Utilitzo els metodes construc- 
tius tradicionals. llavors es pensava 
poc en utilitzar metodes fora dels 
tradicionals. Era una obra per 
fer-la amb ciment armat. Vam fer 
el portam que era tot de perfileria 
meta1.lica. que a Manresa no crec 
que n'hi hagués cap altre. El mo- 
biliari va ser dissenyat per mi  ma- 
teix, un mobiliari de faig, molt 
simple, molt solid. 
Després s'hi van fer algunes mo- 
dificacions que van desvirtuar la 
idea inicial: van tancar les terrasses 
que servien per donar la classe a 
I'aire Iliure, rnés tard i a conse- 
qüencia d'unes humitats a la co- 
berta es va afegir una teulada de 
plaques de fibrociment. . . 
- Altres obres d'aquells moments. 
Vaig fer simultaniament una es- 
cola al Bosquet de Sant Fruitós, 
era un petit projecte de sis o set 
aules, pero amb la finalitat d'adap. 
tar-me als pins el vaig fer amb una 
lleugera corba per tal de respec- 
tar-los. Cada aula tenia un porxo 
davant i un modul de terrassa per 
aula. 
D'aquesta epoca hi ha també 
una caserna per a la Guardia Civil, 
al mateix solar on hi ha la d'ara. 
De 1934 al 36, van tornar a de- 
signar en Firmat arquitecte muni- 
cipal. 
El 1936, tres mesos després del 
nou nomenament, va comenqar la 
guerra, la destrucció d'algunes es- 
glésies, els intents de salvament de 
la Seu. Hi havia dies que em sem- 
blava que no podriem aturar-ho. 
Era desesperant pero es va salvar, 
es va salvar gracies a la "paperina" 
d'en Soler i March, en veure on 
anavem a parar. Fins i tot  van 
tirar alguna pedra contra les vol- 
tes, ja que varem fer muntar un 
"muntapedres" perque guanyés- 
sim temps i no les tiressin contra 
les voltes, que els era molt rnés 
facil que baixar-les. Es va patir 
molt. Un dia vaig dir-li a en Soler 
i March: -"estigui content que 
aixo ha salvat la Seu"., referint- 
me a I'enderrocament del pinacle 
que el1 havia projectat. 
Mentre s'enderrocaven les esglé- 
sies, varem haver de fer plans ra- 
pids per usar la pedra, que no sa- 
bíem que fer-ne. Amb aixo vam 
eixamplar el carrer Barcelona, 
tallant I'hort de Cal Cechini. 
Varem fer també un projecte per 
a vivendes d'obrers a la placa 
Catalunya. Després es treballava 
fent un utopic casal sindical al 
cim del Puigberenguer, edifici 
enorme que el feiem amb poques 
esperances a causa de la mancanca 
dels materials. El motiu laboral 
dels enderrocs van ser feines sense 
gastar materials, jornals, per aixo 
no hi havia més remei que ender- 
rocar. També vam projectar en 
aquesta epoca un mercat per al 
passeig, cobert per una nau para- 
bolica del ciment armat. 
Joaquim Garcia i Comas 
Grup Assegurador 
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